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Chacarera informa
Como todos los años, el Día de la
Mujer Rural movilizó a las instituciones
y organizaciones de regiones para de-
sarrollar una serie de actividades que
colocaron ante la opinión pública diver-
sas propuestas para lograr su avance
y se incorporen al proceso de desarro-
llo del país.
El Centro Flora Tristán, a través de
su Programa Desarrollo Rural, en el
marco de este día realizó actividades
en coordinación con las Redes Mujer
Rural, en distintas zonas del país. Hay
que resaltar que esta fecha se ha insti-
tucionalizado especialmente en las re-
giones.
Desde las regiones
Región San Martín
El Foro público «Fortalecimiento de
los derechos de las mujeres rurales y
lucha contra la pobreza» fue organiza-
do por la Red de Promotoras de la
Mujer rural de San Martín. Igualmente
se realizó la IX Premiación «Mujeres
creativas y emprendedoras 2007» en
el marco de celebración del Día Mun-
dial de la Mujer Rural y Día Mundial de
la Alimentación, en coordinación con
el Centro Flora Tristán.
Ambos eventos lograron reunir a
mujeres, autoridades de la región y po-
blación en general y fue una oportuni-
dad para reflexionar sobre la agenda
pendiente de las mujeres rurales. Por
su parte la entrega de premios se ha
institucionalizado en la región en los
espacios políticos y empresariales
(transformación de alimentos).
De otro lado, se ha publicado el
Plan Regional de Igualdad de Oportu-
nidades entre Mujeres y Varones, San
Martín 2008-2013, cuya difusión se vie-
ne realizando para que las mujeres lo
conozcan y lo tengan como un instru-
mento en el ejercicio de su participa-
ción ciudadana. La publicación la rea-
lizó la Red en coordinación con las mu-
jeres y gobiernos locales y regional.
Región Tacna
Se realizó el IX Encuentro de Mu-
jeres Rurales y Microempresarias
Exitosas y el taller «Situación de las
mujeres emprendedoras de las Mypes
y Pymes», organizado por la Red
Mujer Rural Tacna, en el marco de la
celebración del Día Mundial de la Mu-
jer rural con el apoyo del Centro Flora
Tristán.
En ambos eventos se han fortale-
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cido a las microempresarias rurales
con miras a su participación en el Foro
Económico Asia-Pacífico - APEC Tac-
na 2008. El Encuentro fue un espacio
en el que se debatió y analizó la situa-
ción de las mujeres emprendedoras y
de las Mypes y Pymes que será sus-
tentada ante la Presidencia del Gobier-
no Regional.
Hay que resaltar que los munici-
pios de Tacna han incorporado el Día
de la Mujer Rural como parte de su ca-
lendario de celebraciones.
La Red fue invitada a la ceremo-
nia del Izamiento, en la que participa-
ron delegaciones de organizaciones ru-
rales en los distritos de Sama, Las Ya-
ras y Tacna.
Región Piura
El Encuentro Regional de Muje-
res Rurales y la Feria Regional «Ex-
periencias productivas femeninas para
la sostenibilidad» se realizó en el mar-
co del Día Mundial de la Mujer Rural,
promovido por la Red Mujer Rural Piu-
ra, en coordinación con el Centro Flo-
ra Tristán.
Desde la Red resaltan que a tra-
vés de una ordenanza regional se se-
ñala el 15 de octubre  entre las fechas
importantes a celebrar.
En el en-
cuentro 128 mu-
jeres rurales piu-
ranas lideresas,
delegadas y re-
presentantes de
municipios, aso-
ciaciones, orga-
nizaciones de
mujeres, comi-
tés de vigilancia
ciudadana y vi-
gías de salud se
informaron so-
bre la importan-
cia de su rol en la economía de la re-
gión.
 También se les informó sobre la
existencia del Consejo Regional de la
Mujer-Corem como un espacio de con-
certación e incidencia en la defensa y
promoción de sus derechos económi-
cos, sociales y culturales.
Algunas de estas mujeres parti-
ciparán en actividades previas al Foro
Económico Asia-Pacíf ico-APEC
2008, en la línea productiva micro
empresarial.
El Encuentro Regional de Mujeres
Rurales concluyó con una audiencia pú-
blica en la que se destacó que las mu-
jeres rurales tienen mayores problemas
de salud por vivir en zonas alejadas, por
ser pobres y por las políticas de salud
discriminatorias. Se ha logrando hacer
alianza estratégica con instituciones que
trabajan el tema en la zona.
La Feria de Biodiversidad con el
lema «El aporte de las mujeres rurales
en la economía y seguridad alimenta-
ria», organizado por la Red, sirvió para
que las mujeres productoras rurales
expusieran sus productos alimenticios
y artesanales. También fue oportunidad
para que las instituciones públicas y pri-
vadas presentaran su política de tra-
bajo y servicios que brindan a la po-
blación.
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Radio Cutivalú de Piura se sumó a
la campaña por el Día de la Mujer Ru-
ral, abordando a lo largo de la semana
la situación en que viven.
De otro lado, se realizó con éxito
el III Taller de capacitación de las lide-
resas de la Escuela Norte (Lambaye-
que y Piura), en el marco del Proyecto
Formación de Mujeres Líderes Loca-
les y Regionales del Centro Flora Tris-
tán, en coordinación con el Centro
Ideas Piura.
Región Cajamarca
El Foro Regional «Problemática y
propuestas de la mujer rural cajamar-
quina» se realizó en el distrito de Ma-
tará y  en la provincia de Cajamarca,
organizado por Reprodemuc en alian-
za con el Centro Flora Tristán.
El evento fue ocasión para esta-
blecer compromisos con la Gerencia
de Desarrollo Social para atender las
demandas femeninas e impulsar el for-
talecimiento de las organizaciones de
mujeres en coordinación con autorida-
des locales y regionales.
Participaron más de 200 mujeres,
autoridades y población en general que
ya reconocen el Día de la Mujer Rural
como parte de las celebraciones regio-
nales.
Región Arequipa
La Red Mujer Rural de Arequipa
promovió la Mesa de diálogo «Día de
la Mujer Rural y Día de Acción de Lu-
cha contra la Pobreza», que contó con
la participación de consejeros regiona-
les, lideresas de la Escuela Sur, diri-
gentas de organizaciones y federacio-
nes de mujeres rurales, representan-
tes de la Defensoría del Pueblo, me-
dios de comunicación, entre otros.
Las autoridades regionales se
comprometieron a cumplir una agen-
da mínima que favorezca a las muje-
res rurales. Uno de los temas que se
abordará con prioridad es el de la do-
cumentación. También se debatió so-
bre las dificultades que ponen algunos
gobiernos locales a la participación de
las mujeres rurales.
Esta mesa ha generado las condi-
ciones para la continuación del trabajo
de incidencia y lograr políticas a favor
de las mujeres, en especial las de sec-
tores rurales.
Durante toda la semana se desa-
rrolló una campaña radial que eviden-
ció ante la opinión pública la situación
de las mujeres rurales y su agenda de
propuestas. También se difundió entre
las autoridades el video sobre los Ob-
jetivos del Milenio.
5El 15 de octubre es una fecha que
cada vez más es incorporada al calen-
dario de festividades tanto del gobier-
no regional como locales.
De otro lado, en el marco del Pro-
yecto Formación de Mujeres Líderes
Locales y Regionales del Centro Flora
Tristán se realizó el III Taller de capa-
citación de la Escuela Sur (Arequipa y
Puno) en Arequipa, en coordinación
con la Red.
Cabe resaltar que a través de una
ordenanza se ha creado el Consejo
Regional de la Mujer, tras un largo tra-
bajo de las organizaciones feministas
y de mujeres de Arequipa, entre ellas
la Red Mujer Rural. Felicitaciones a to-
das ellas por el gran esfuerzo desple-
gado para el logro de esta medida.
Región Junín
Una mesa de diálogo sobre la par-
ticipación económica y productiva de
las mujeres rurales, en el marco de la
descentralización se realizó en Huan-
cayo, organizado por la Red Mujer Ru-
ral Junín, en el marco del Día de la Mu-
jer Rural.
Igualmente se desarrolló una cam-
paña radial con el lema «Mujeres rura-
les, claves para el desarrollo y la segu-
ridad alimentaria». También se difundió
información orientada a sensibilizar a las
autoridades regional y locales, para que
en el marco del presupuesto participati-
vo 2008 se dé prioridad a proyectos de
lucha contra la pobreza, en especial de
las mujeres rurales.
Como cierre de campaña se llevó
a cabo un foro a través de las ondas
de Radio Señorial, en el que participa-
ron Ena Reynoso, Norma Canales, y
las lideresas rurales Magdalena Sala-
zar Palacios, Melva Blancas Jesús y
Justa  Mallorca Limaylla. Ellas deman-
daron la urgencia de fortalecer las ca-
pacidades de mujeres jóvenes rurales,
promover el seguro agrario para mu-
jeres, incorporar sus demandas en los
planes comunales y municipales y una
asignación para las mujeres rurales en
los presupuestos participativos.
Por su parte las lideresas señala-
ron como preocupación la débil orga-
nización de las mujeres para defender
sus derechos, y demandaron la adqui-
sición de la producción agropecuaria
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campesina por parte de los programas
sociales, mayor participación de la
mujer campesina en espacios de deci-
sión política a nivel local, regional y na-
cional, y apoyo urgente para la rehabi-
litación de la producción campesina.
Región Cusco
Una Feria Ciudadana se realizó en
la Plaza Túpac Amaru del Cusco, como
actividad central por el Día de la Mu-
jer Rural. Participaron las lideresas ru-
rales de la Escuela Cusco, diferentes
organizaciones rurales y tecnólogas
alimentarias. La feria fue organizada
en coordinación con Cadep José Ma-
ría Arguedas y la Mesa de Género del
Cusco.
Igualmente, en coordinación con
estas instituciones se llevó adelante el
IV Taller de capacitación de las lidere-
sas de la Escuela Sierra Sur-CUSCO
en el marco del Proyecto Formación
de Mujeres Líderes Locales y Regio-
nales.
Región Ayacucho
Se realizó el III Taller de capacita-
ción de las lideresas de la Escuela Cen-
tro (Ayacucho y Junín), en el marco del
Proyecto Formación de Mujeres Líde-
res Locales y Regionales, en coordi-
nación con Cedap Ayacucho y Cepe-
ma de Junín.
Región Apurímac
El Centro Flora Tristán ha iniciado
el Proyecto «Identidad, participación y
toma de decisiones de la mujer rural»
en las provincias de Abancay y Cota-
bambas de esta región, apoyado por
Oxfam GB.
Región Lima
Se presentó el informe «Situación
de los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio a julio del 2007» y se realizó el
acto público «Día Internacional por la
Erradicación de la Pobreza», en el Con-
greso de la República, organizado por
el Llamado Mundial a la Acción Contra
la Pobreza-Perú, espacio en el que par-
ticipa el Centro Flora Tristán.
Igualmente, se desarrolló el «Tri-
bunal Nacional por los Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales-DESC
de las Mujeres Rurales», organizado
en coordinación con Demus, Milenia
Radio, Aurora Vivar, Género y Econo-
mía, ADC, Cladem-Perú, IDL, MAM-LF,
7con el auspicio del Grupo de Trabajo
Feminista del Llamado Mundial a la
Acción contra la Pobreza (FTF) y Lla-
mado Mundial a la Acción contra la Po-
breza (GCAP-Perú).
Se presentaron diversos casos: In-
documentación de Joaquina Lliuyacc
Ramos (Huancavelica); Esterilizacio-
nes forzadas entre 1996 y 2000 (Anta,
Cusco); Violación sexual en conflicto
armado (Huancavelica); Violación
sexual de niñas indígenas amazónicas
(Huampaní).
También se presentó el libro De in-
visibles a ciudadanas: Por los derechos
ciudadanos de las mujeres rurales, que
sistematiza la experiencia del Centro
Flora Tristán en la campaña que preci-
samente lleva este título. La manera
en que se ha presentado el proceso,
además de la información estadística
importante, representa un modelo de
trabajo que puede ser replicado en
cualquier región del país.
Un problema que cada vez preocu-
pa es la trata de mujeres que afecta
sobre todo a jóvenes pobres y rurales.
Por ello fue el tema del seminario in-
ternacional «Nuevas formas de resis-
tencia frente a la exclusión global. Re-
flexiones sobre migración y trata en el
actual contexto». Este evento fue or-
ganizado por el Centro Flora Tristán en
coordinación con el Institute of Gender,
Globalization and Democrac de Cali-
fornia State University, Northridge, y el
Programa Democracia y Transforma-
ción Global de la Facultad de Ciencias
Sociales - Universidad Nacional Mayor
de  San Marcos.
Este seminario fue oportunidad
para congregar a integrantes de la Red
Nacional de Profesoras de Estudio de
Género. En el encuentro se abordó la
problemática de las mujeres en sus re-
giones, especialmente rurales, y su for-
mación en teoría y pedagogía de gé-
nero.
